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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino ai teniente de navío D. J. López.—
idem al ideín de ídem D. A. Vial.---Resuelve instancia
del ídem de
ídem D. L. Ozámis. —Idem idem del ídem de ¡dem
D. M. Sánchez.—
!dem ídem al ídem de ídem D. F. Barret°. --Destino al teniente
coro
ne! D. M. Galtier.- -Interesa actas de clasificación de tres contra
maestres.--Desestima instancia de un tercer maquinista.—Dispone
entreguen los primeros batallones del I.' y regimientos las canti
dades que se expresan.—Plazas de gracia á los huérfanos que se ex
presan.--Concede medana de la campaña de Filipinas á un cabo de
mar.---Aprueba pliego de condiciones para la venta del .Marques
de
la Ensenada».—Concede crédito para pago d7 material de artillería.
•
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Desestima instancia del ooronel
D. M. Linares.
SERVICIOS AUXILIARES.--Resuelve instancia del huérfano de Marind
D. A. Ibáñez.
NAVEGACION Y PESCA.—Nombra vocal secretario del tribunal de
exá
menes para maquinistas navales á D. 1. Mateo.
INTENDENCIA GENERAL.--Resuelve instancia de un 2.° contramaeá
tre.—Abono de aumento de sueldo á un mozo de Ingenieros. —Dispo
ne abono del gasto que se expresa.--Aprueba el idem sdem,—Idem
ídem de exhortos en el extranjero, —Idem ídem idem.—Idem. idem
Idem.—Idem ídem Idem.--Idem ídem ídem.--Idem idem Idem.—Idem





Cuerpo General de la Armada
Excmo. sr.: s, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Joaquín
López Cortijo, embarque en la escuadra en relevo
del oficial de igual empleo D. Ricardo llruquetas y
Fernández, que pasa .A otro destino.
De real orden, comunic,ada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central.
P. A.
1•, 111 1«'e la 21° Sección (P(rsonal ),
Ramón Estrada.
Sr. Almirante Jefe de la iurisdicción d() Maiina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S..M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. AquileH
Vial y Pérez-Bustillo, pase destinado á la Estación
torpedista del apostadero de Ferro], en relevo
del
oficial de igual empleo D. Guillermo Díaz y Ariag
Salgado, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de lá 2.° Sección (Personal),
Ramón Estrada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.; Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío D. Luis
de Ozámis
y Ostolaza, en súplica de que se le conceda el títu
lo de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(g. 1). g.), de conformidad con lo informado por
el
Estado Mr yor central, ha tenido á bien acceder
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de septiembre do 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío de_la escala de
tierra D. Manuel Sánchez Ruiz, en súplica de que
se le conceda el título de Ingeniero torpedista elec
tricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á N'. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 6 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M.central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
•■••••••
xcmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Fernando Barret° y
Palacios, solicitando se le abone la bonificación del
50 por 100 de sueldo, desde el 5 al 31 de marzo del
corriente año, que estando embarcado en el cruce
ro Princesa de Asturias, en aguas de Melilla, dejó
de percibir, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general, se ha
servido disponer que, estando dispuesto por real
orden de 18 de abril último (D'Amo OFIcIAL núme
ro 91, pág. 583) la suspensión del reconocimiento
y abono de dichos pluses, por encontrarse en el
caso previsto en el punto 2.(), artículo 39 de la vi
gente ley de Hacienda pública, no procede acceder
á lo solicitado mientras no se conceda el crédito
que se tiene pedido al fin que se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Habiendo cesado de estar agre
gado á la Jurisdicción de Marina en esta corte el
teniente coronel cle Infantería de Marina D. Mar
colino de Dueñas Tomaseti, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido nombrar en su sustitución al de igual'
empleo D. Manuel Galtier Alcázar, el cual c.,esará
en la sitítación de excedencia forzosa.
Lo que de real orden digo á V. E. para sti
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de agosto de 1912.
Jo sÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.




Excmo. •Sr.: De real orden, comunicada por
el Sr. Illinistro del ramo, se servirá V. E. disponer
sean remitidas á este centro, las actas de clasifica
ción para el ascenso de los segundos contramaes
de la Armada D. Demetrio Faiñas ljarballo, D. Pa
blo Villar Mauriz y D. Francisco Rivera Blanco.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de
septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2•' Sección (Penonal),
Ramón Estrada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
'Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
tercer maquinista de la Armada, D. Francisco San
Martín Yáñez, asignado al tercer torpedero de los
que se construyen en Cartagena, en la que solicita
se le embarque en la escuadra ó en su defecto
pasar al apostadero de Ferrol, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien desestimar la pe
tición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2•1 Sección (Personal),
Ramón Estrada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Infantería de Marina (contabilidad)
Excmo. sr.: Como aclaración á la real orden de
30 de julio último inserta en el DIARIO OFICIAL núme
ro 168, relativa al exceso de fuerzas en el segundo
batallón del primer regimiento de Infantería de
Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general del Cuerpo,
so ha dignado disponer, que cuantas cantidades
se reclamen por todos conceptos y sean abonadas
á los individuos del primor batallón del segundo
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regimiento y primer batallón del primero, que
se hallan destacados en el segundo batallón del
primero, so las giren 6 entreguen aquellos bata
llones, á este último, el cual á su voz, seguirá su
ministrando á dicha fuerza, de todo cuanto le
corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento Y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos -I
afios.—Madrid 5 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Academias y éscuelas
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E.,
número 928, de 31 de agosto último, manifestando
que el Consejo de su digna presidencia acordó
que los huérfanos D. Angel, D. Matilde y D. Ana
Montero y Dopico, tienen derecho al ingreso en
los colegios de Guadalajara por estar compren
didos en la real orden de 4 de mayo de 1886, -Su
Majestad el Rey (q. I). g.) se ha servido designar
á dichos huérfanos para que en su día puedan
ocupar plaza de las pertenecientes á este Minis
terio, en los referidos colegios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E.mu
otos años.—Madrid 6 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Presidente del Consejo de Administración
de la Caja de Huérfanos de la Guerra.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol, como resultado de su carta número 467, de
7 de agosto último.
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada
por V. E. del cabo de mar' de la dotación del tor
pedero núm. 1, Joaquín Varela Dopico, en súplica
de que se le conceda el uso de la medalla de Fili
pinas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se acceda á lo solicitado por considerar ai recurren
te comprendido en las condiciones que para ello
establece la real orden de 26 enero de 1898.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central
P. A.
El General Jefe de la 2.' Sección (Personal)
Ramón Estrada.
Sr, Comandante general del apostadero de Car
lona,
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. 1.) del
pliego de condiciones formulado por el arsenal de
la Carraca, para la renta por concurso público del
crucero Marqués de la Ensenada: S. M., de confor
midad con la Sección de Material, Intendencia y
Asesoría generales del Ministerio, se ha servido
aprobar el mencionado pliego en la forma siguiente:
1.° Que el concurso tendrá lugar en 'Madrid
ante la Junta especial de subastas del Ministerio,
2.° El precio tipo para la venta del mencionado
crucero será reservado por este Ministerio.
3.° Se consignará en el pliego de condiciones
que el adjudicatario satisfará los gastos que se ori
ginen por la asistencia de un notario al concurso,
la escritura del contrato que ha de otorgar el mis
mo notario, los anuncios de los periódicos que
publiquen la licitación y la impresión de 15 ejem
plares de la escritura que se entregarán por el
adjudicatario para uso de las oficinas; y
Que el pago de la compra se verificará en
la Tesorería central de Hacienda de Madrid, en
virtud de orden que el comprador recibirá del
Intendente general de Marina.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
una vez modificado el pliego de condiciones en la
forma que se determina, se proceda por el arsenal
de la Carraca á la publicación de los anuncios del
concurso en los periódicos oficiales.
De real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correspondientes.—Dios guarde á V. E: muchos
año¿. Madrid 6 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
C=SK
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
•
tenido á
bien conceder, Con cargo al crédito de «Municiones
concedido por la ley de 11 de julio último, sesenta
y tres mil doscientas novenia y punir pesetas ochen
ta y seis céntimos (63.299'86 ptas.) para satisfacer
á la \ISociedad Placencia de las Armas» el suminis
tro á la Marina, dispuesto por real orden,de 30 de
julio último (D. O. núm 10), el material .siguiente:
1.000 granadas ordin'arias de acero para _cañón
T. R. de 76 mfm., 1.000 espoletas para id. id-., 120
espoletas de percusión y tiempo para id. id:, 1.120
casquillos cebados para saludos para id. id., 120
granadas de metralla para id., cuyo material ha
sido reconocido y puesto sobre vagón en la esta
ción del fel rocarril de Placencia de las Armas
remitido al-apostadero de Cádiz según se expresa
en el certificado expedido por el ,Tefe de Artillería
Inspector de la mencionada fábrica.
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De real orden lo manifiesto á Y. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madriá 6 de septiembre
de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr Intendante general de Marina.






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la nueva instancia
cursada por el Comandante general del apostadero
de- Cartagena con escrito número 997, de 26 de
agosto último, del coronel de Artillería de la Ar
(E. R.) D. Manuel Linares y Villalta, en súplica de
que se le considere como de destino el tiempo que
lleva en su empleo para los fines que expresa en
aquélla, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de servicios de Artillería
y teniendo en cuenta que la real orden de 9 de
agosto de 1912 (D. O. núm. 178, pág. 1.199) dictó re
solución á lo que nuevamente pretende el interesa
do, y, no habiendo medio legal hábil dentro de la
vía•gubernativa para volver sobre dicha soberana
disposición, se ha servido desestimar la instancia
de referencia.
De real orden lo digo á V.E. para su conoci -
.miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E.
machos años.—Madrid 5 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Servicios awdlialies
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado de Infantería de Ejército D. Antonio ibá
fieí Vélez-Calderón, huérfano del capitán de navío
D. Joaquín, en súplica de que se le conceda dere
nho á ingresar en el cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas con los beneficios que determina el último pá
rrafo riel art. 13 del reglamento del mismo, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que por real or
den de 25 de enero de 1911 se otorgó igual bene
neficio á un hermano del recurrente, ha tenido' á
bfign acceder á los deseos del solicitante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento v
efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mucho;
años. Madrid 6 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P.A.
El General Jefe de servicios auxiliares,
D imas Regalado.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Navegación
y pesca marítima
Exámenes para Maquinistas navales
Excmo. Sr.: Con el fin de atender á los servicios
urgentes de imprescindible necesidad el maquinista
naval de primera D. Gregorio Pechuan y Serra, ha
cesado de vocal secretario del tribunal de exáme
nes para que fué nombrado por real orden de 25
junio último (D. O. núm. 149, pág. 977), y en su
consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer sea sustituido en dicho cargo de vocal
secretario por el de la misma clase D. Jaime Mateo
Sanz, también designado por la Asociación general
de Maquinistas navales.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci,
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de figosto de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Conáecuente á instancia elevada
por el segundo contramaestre, graduado de alférez
de navío, D. Santos Donato Erefia, en súplica dP
abono de gratificación de cargo por el del movi
miento y arrastre del dique del arsenal del Ferro],
correspondiente á los meses de febrero, marzo
abril de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio, teniendo en cuenta lo dispuesto por
real orden de 10 de julio siguiente (D. O. 155, pági
na 983) que conceptúa de abono la expresada gra
tificación, conforme á lo prevenido en el artículo
139 del reglamento de 20 de enero de 1886, se ha ser.
vido disponer que, por la Habilitación correspon
diente se formule la liquidación oportuna con cargo
al capítulo 3•n, artículo 2.°, del presupuesto d('18
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.---Dios guarde á V. E. muchos
atio.s. Madrid 2 de septiembre de 1912.
JosÉ PEDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
¡'rol.
<>a
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el mozo de Ingenieros del arsenal de
Cartagena, Antonio García Alarcón, solicitando
aumente de sueldo por años de servicio, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general, ha tenido á bien conceder al
recurrente el beneficio que solicita, corno compren
dido en los conceptos de las reales órdenes de 25
de septiembre de 1901 y 11 de agosto de 1911; cuyo
abono tendrá lugar á partir de la revista del mes
de septiembre actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.---Dios guarde á V. E. muchos
años.- Madrid 2 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Gastos diversos é imprevistos
Exorno: Sr.: Como resultado de expediente ins
truido por instancia del médico titular de Coaño
(Luarca) D. José Martínez Blanco, solicitando ho
norarios y otros gastos suplidos por él con moti
vo de autopsias verificadas y diTuestas de oficio
por la jurisdicción de Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el parecer de la
Intendencia general de este Ministerio, teniendo en
cuenta que, tanto los médicos forenses como los ti
tulares están obligados, como auxiliares que son
de la Administración de Justicia por el cargo que
ejercen, á prestar sus servicios sin derecho á re
clamación de honorarios, cuando aquellos son dis
puestos de oficio, como sí está mandado por rea
les.6rdenes de 11 de febrero de 1884 y 24 de febre
ro de 1894, ha tenido á bien disponer que sólo le
sea de abono al reclamante cuarenta y cinco pese
tas (45 pesetas) por alquiler de carruaje y quince
pesetas (15 pesetas) por importe de desinfectantes
empleados en las autopsias efectuadas; cuyo total
de sesenta pesetas (60 pesetas), deberá ser satis
fecho al interesado mediante liquidación de ejer
cicio cerrado con cargo al concepto Gastos de
Justicia» del capítulo 4.°, Artículo 1.° do 1911.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.--Dios guardo á V. E. niu
ches ahos. 75fadrid de septiembre de 1912.
J03P, PIDAL
Sr, Intendente general de Marina.
Sr, Comandante general del apostadero de Forrol
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Excmo. Sr : Visto el expediente instruído por
consecuencia de comunicación del Comandante de
Marina de Sevilla, cursada por el General del apos
tadero de Cádiz en 19 de junio último, relativa á
gastos de alquiler de carruaje ascendentes á dieci
ocho pesetas (18 ptas.), ocasionados con motivo de la
asistencia al acto de Corte celebrado en 17 de mayo
anterior, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
el parecer de la Intendencia general y la Dirección
general de Navegación y Pesca (Junta central del
Fondo de practicajes), ha tenido á bien disponer:
1." Que el expresado gasto no debe ser sufra
gado con cargo al presupuesto del ramo, por estar
comprendido entre los á que se refiere la real or
(1en de 24 de abril de 1908 D. a núm. 95, pág. 623)
y no cumplir con la condición de distancia que
exige el párrafo 2.", artículo 11 del reglamento de
indemnizaciones vigente.
2." Que pudiendo estimarse el gasto de referen
cia como inherente al destino, según dicha real or
den, debe considerlrse servicio necesariamente
justificado, y, por tanto, comprendido entre los de
tallados en la letra (g), artículo 11 de la de 2 de abril
de 1904; á cuyo efecto deberán devolverse los jus
tificantes mencionados al apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos
chos afios.—Madrid 2 (le septiembre de 1912.
Josi PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
SI'. Comandante general del apostadero de Cá
(zIiz. ,
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. l). g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido á bien aprobar el gasto de doscientas'itreinta
y r_inco pesetas veinte céntimos, importe de recibos
del Tesoro, de pagos hechos en el extranjero en la
evacuación de exhortos de las autoridades de Ma
rina, con aplicación á presupuesto cerrado de 1911,
autorizándose su liquidación con cargo al concepto
«Gastos de Justicia», del cap. 4.", art. 1." de dicho
presupuesto, para que oportunamente sea reem
bolsado el Tesoro público, de dicha suma.
De real orden lo manifiesto á Y. E. para s
y como resultado de oficio de la Orde
nación de pagos do este Ministerio, fecha 26 de ju
nio último.--Dios guarde á V. E. muchos -años.
Madrid 2 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Inttmdente general de Marina.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D.-g.), de acuerdo
con lo informarlo por esa Intendencia general, ha
tenido á bien aprobar el gasto de ciento setenta y
ocho pesetas treinta y cinc() céntimos, importe do
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recibo del Tesoro, por pap-os hPehos en el extranje
ro en la evacuación de exhortos de las autoridades
de Marina, con aplicación al presupuesto cerrado
de 1911, autorizándose su liquidación con cargo al
concepto de cGastos de Justicia)), del cap. 4.°, ar
tículo 1.° de dicho presupuesto, para que oportu
namente sea reembolsado el Tesoro público, de di
cha suma.
De real orden lo manifiesto á Y.E. para su co
nocimiento y como resutado de oficio de la Orde
dación de pagos de este Ministerio, fecha 26 de ju
nio último.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 2 de septiembre de 1912.
JOSÉ PID
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido á bien aprobar el gasto de selecielitas nueve
pesetas cincuenta y nueve céntimos, importe de re
cibos del Tesoro, por pagos hechos en el extranje
ro en la evacuación de exhortos de las autoridades
de Marina, con aplicación al presupuesto cerrado
de 1911, autorizándose su liquidación ron cargo al
concepto de «Gastos de ,Justicia», del cap. 4.°, ar
tículo de dicho presupuesto, para que oportu
namente sea reembolsado el Tesoro público, de di
cha suma.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y corno resultado de oficio de la Ordena
ción de pRo-os de este Ministerio, fecha 21 de junio
último.—Dios guarde á Y. E. muchos años. —Ma
drid 2 de septiembre de 1912.
,TosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
corr lo informrydo por-esa Intendencia general, ha
tenido á bien aprobar el gasto de doscientas ochen
ta y seis pesetas treinta y dos céntimos, importe de
recibos del Tesoro, por pagos hechos en el extran
jero, en la evacuación de exhortos de las autorida
des de Ararina, autorizándose su liquidación con
cargo al concepto de «Gastos de .Justicia del pre
supuesto vigente, para que pueda efectuarse el
reembolso el Tesoro público, de dicha suma.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y como resultado de oficio de la Orde
nación de pagos de este 1Iinisterio, fecha 26 de ju
nio último.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 2 septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido á bien aprobar los gastos de exhortos eva
cuados en el extranjero, importantes doscienfasse_
Renfa y siete pesetas sesenta y daq c(Intimos, auto
rizándose su liquidación con cargo al concepto de
Gastos de Justicia» del presupuesto vigente, para
que pueda efectuarse el reembolso al Tesoro públi
co, de dicha suma.
De real orden lo manifiesto á V. E, para su co
nocimiento y como resultado de oficio de la Orde
nación de pagos de este 'Ministerio, fecha 26 de junio
último.—Dios guarde á V. E. muchos afíos.—Ma
drid 2 de septiembre de 1912.
Josú, PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido á bien aprobar el gasto de setecientas ochen
ta y nueve pesetas Reten,a céntimos, importe de re
cibos del Tesoro, por pagos hechos en el extranjero,
en la evacuación de exhortos de las autoridades de
Marina con aplicación al presupuesto cerrado de
mil novecientos once, autorizándose su liquidación
con cargo al concepto de Gastos de Justicia
del cap. 4.° art. 1.° de dicho presupuesto, para que
oportunamente sea reembolsado el Tesoro público,
de dicha suma.
Do real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y como resultado de oficio de la Orde
nación de pagos de este Ministerio, fecha 26 de junio
último.—Dios guarde á V. E. muchos 'años.—Ma
drid 2 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr Intendente general de Marina.
Transportes
Excmo. Sr.: Por resultado de expediente incoa.
do en el apostadero de Cartagena, por consecuencia
de oficio del jefe de la estación férrea de Murcia, en
el que lolicita listas de embarque respectivas á 77
individuos do Infantería de Marina que recorrieron
el trayecto de Algeciras á dicha capital y regreso,
sin hallarse provistos de dicho documento; consi
derando que de los datos aportados al mismo resul
ta que los mencionados individuos antes de salir de
Cartngena fueron provistos de sus listas de ernbar«
que correspondientes á los trayectos que habían do
recorrer, así como que por el oficial encargado de
conducirlos á la estación se hicieron las oportunas
gestiones para averiguar el tren en quo debían
salir y que lo verificaron con arreglo á los datos
que le fueron facilitados; teniendo en cuenta, asi
mismo, que emprendido el viaje y al llegar á Alge
ciras los individuos de que se trata, tuvieron, Pi in
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conveniente, no previsto, de no poder continuar
hasta pasadas veinticuatro horas por falta do tren
para el enlace, así como que en la referida estación
no sólo carecían de recursos para alimentarse, sino
que también de sitio donde poder estar alojados
para pasar la noche, circunstancias todas que los
obligaron á trasladarse á Murcia Y regresar al si
guiente día al mismo yunto para poder continuar
en el tren que había de conducirlos z-1 sus destinos
respectivos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia general,
se ha servido resolver no procede la reclamación
de que se trata, puesto que por Marina se han cum
plido todas las prescripciones del reglamento de
transportes y no puede, por tanto, satisfacerse el
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importe de un trayecto que no figuraba en el itine.
rario señalado á los individuos, de lo cual sólo pue_
de culparse á la estación férrea del punto de partida
que permitió y señaló para el embarque un tren sin
continuación con el de enlace para los trayectos
que figuraban en las listas de embarque expedidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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